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Цел на планираните 
активности:
 запознавање со базичните принципите 
во планирањето на орално хируршките 
флапови, пародонтолошките флапови, 
особено при денталното имплантирање, 
 исхрана и прокрвеност на флапот,
 избегнување на можни компликации. 
Програма:
 09-10.30ч Теоретски дел – презентации:
▪ Видови оралнохируршки инцизии и резенки
▪ Видови инцизии при дентално имплантирање
▪ Видови инцизии при пародонтолошки
▪ Стоматохируршки инструменти за орални инцизии и резенки
▪ Оралнохируршки игли и конци 
▪ Видови техники на шиење (јазли и сутури)
▪ Незгоди и компликации при шиење 
 11.00-13.00 Работилница:
▪ Демонстрирање на видови јазли
▪ Демонстрирање на видови сутури (поединечни сутури, 
хоризонтален и вертикален душек шев, продолжен шев)
 13-13.30ч Пауза
 13.30-16ч Работилница: 
▪ Практично изведување на модели (Прв и втор дел) 
 16- 16.30 Евалуација на обуката
Теоретски дел – презентации:
 Видови орално хируршки инцизии и 
резени
 Видови инцизии при дентално 
имплантирање
 Стоматохируршки инструменти за орални 
инцизии и резени
 Орално хируршки игли и конци 
 Видови техники на шиење (јазли и сутури)




Проф. д-р Цена Димова
Базични резени во општата хирургија
Номенклатура (називи) на 
флапови
 Со цел да се опишат различните 
типови на муко-периостални 
ламбоа често се користи следната 
терминологија.
ИНЦИЗИЈА И ШИЕЊЕ
Инструментариум
 Игла
 Конец
 Иглодржач
 Скалпел
 Скалпелодржач
 Пеан
 Хир. Пинцета


